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Pojava bedrenice i ponovna pojava svinjske kuge u Hrvatskoj ovo je ljeto veterinar-
sku službu i Minsitarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i županijske 
zavode za javno zdravstvo udružilo u zajedničkom djelovanju. Pojava bedrenice u Bobo-
vcu u blizini Sunje, gdje su od bolesti uginula goveda koja su bila na slobodnoj paši na 
pašnjaku Glavancu, stavljena je pod kontrolu zahvaljujući brzom djelovanju veterinarske 
službe. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva odlučilo je da 
se goveda odvedu s pašnjaka, te su nakon antibiotske terapije goveda cijepljena. Na 
području pojave ove bolesti zabranjena je ispaša, obaviještena je epidemiološka služba, 
a područje Sunje proglašeno je bedreničnim distriktom. Svi ljudi koji su bili u kontaktu 
s uginulom i stokom koja je slobodno pasla na pašnjaku Glavancu, dobili su potrebne 
lijekove. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva potvrdilo je 
pojavu klasične svinjske kuge na obiteljskim gospodarstvima u Borovu i Vukovaru kao i 
provođenje propisanih mjera suzbijanja bolesti i zaštite na zaraženim područjima a svinje 
koje se smatraju potencijalno zaraženima pod stalnim su veterinarskim nadzorom.
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